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bedema nije ostalo ni traga, a Ëini se da je to bio
zaËetak æeljenog povezivanja, objedinjavanja grad-
skih i udaljenih zasebnih utvrda u jedan veliki
utvren prostor. Moæda je taj pojas, barem u nekom
skromnom obliku (palisada?), bio ipak izveden i na
istoËnoj strani.
Ono πto je u ∆uzelinoj knjizi izostalo, a dræimo da je
trebalo naÊi svoje mjesto, jest prikaz (a ne tek
spomen) dviju srednjovjekovnih kula koje su stajale
na ulazu/izlazu iz kanala Sv. Ante i koje su do
uspostave utvrde Sv. Nikole rastegnutim lancem
prijeËile prilaz brodovima u πibensku luku. Od tih je
kula do danas saËuvano neπto ostataka, poneπto o
njihovu izgledu znademo iz povijesnih izvora, a na-
pose je zanimljiva bila njihova uloga u doba kada je
Venecija poËetkom 15. stoljeÊa nastojala ovladati
©ibenikom. Uz koriπtene pak povijesne snimke ©ibeni-
ka i πibenskih utvrda, meu kojima ima i malo poz-
natih, manjkaju podaci o mjestu Ëuvanja (signature).
Kada je rijeË o opseænom i raznolikom ilustrativnom
dijelu knjige, valja spomenuti atraktivne zraËne
fotografije pojedinih πibenskih utvrda, te posebno
lijepe fotografije utvrde Sv. Nikole iz poËetka 20.
stoljeÊa, na kojima se joπ vidi kako lav Sv. Marka 
u punoj plastici majestetiËno bdije nad ulazom.
©teta je, pak, da povijesni tlocrtni prikazi grada 
nisu prezentirani u veÊem formatu, kako bi bili 
lakπe Ëitljivi.
Knjiga pred nama potreban je izraz raspoloæivih
znanja o joπ uvijek nedovoljno poznatim πibenskim
utvrdama. Ona je, valja podsjetiti, jedno od malobroj-
nih monografskih djela o fortifikacijama naπih
gradova. A kako bi se mogla odvijati buduÊa istraæi-
vanja πibenskih utvrda? Bilo bi hvalevrijedno da, s
jedne strane, budu usmjerena prema pronalaæenju
eventualnih novih podataka u mletaËkom Arhivu,
a s druge strane da te utvrde budu dovedene u vezu
s ukupnom mletaËkom fortifikacijskom izgradnjom,
πto se posebno odnosi na razdoblje 17. stoljeÊa.
Tako bi bile integrirane u svoj prirodni kontekst, u
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stoljeÊu: javna perivojna arhitektura hrvatskih
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d.o.o.; Arhitektonski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu,
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ugogodiπnji znanstveni interes Bojane i
Mladena ©Êitarocija za izuËavanje perivojne baπtine
u Hrvatskoj rezultirao je nizom publikacija s recep-
cijom i izvan sfera uæe struke i srodnih disciplina,
koje nedvojbeno afirmiraju vrijedan segment povijes-
ne slike hrvatskih gradova na meunarodnom
planu, te nalaze svoju primjenu u svakodnevnoj
praksi zaπtite i revitalizacije parkovnih cjelina.
Njihovom inicijativom potaknuta su istraæivanja na
projektu UrbanistiËko i perivojno naslijee Hrvatske
D
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kao dio europske kulture Arhitektonskog fakulteta
SveuËiliπta u Zagrebu, te suradnja s Meunarodnim
centrom za istraæivanje kulturnih znanosti u BeËu i
Institutom za povijest umjetnosti SveuËiliπta u BeËu
koja je rezultirala publikacijom Gradski perivoji
Hrvatske u 19. stoljeÊu, predstavljenom u oæujku
ove godine u Zagrebu.
Ambiciozni suizdavaËki projekt (©Êitaroci d.o.o.;
Arhitektonski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu) okupio
je respektabilne autore. Uz Bojanu i Mladena
©Êitarocija tekstove potpisuju Walter Krause (Uvod) i
Géza Hajós (I. poglavlje). Knjiga je opremljena
kvalitetnim ilustracijama malog formata (336 povi-
jesnih fotografija, planova i grafiËkih prikaza
preteæito u koloru s navodima izvora), navodi izbor
literature, glosar perivojne arhitekture (na
engleskom, njemaËkom, francuskom, talijanskom,
maarskom i slovenskom jeziku, te pojmovnim izve-
denicama iz turcizama), kazalo perivoja, mjesta i
imena, biljeπke o autorima te iscrpne saæetke na
engleskom, njemaËkom i talijanskom jeziku.
Tematska okosnica je fokusirana na javne gradske
perivoje u hrvatskim gradovima i ljeËiliπnim
srediπtima u razdoblju od sredine 18. stoljeÊa do
raspada Habsburπke Monarhije 1918. godine.
Odabirom najreprezentativnijih parkovnih cjelina,
preteæito iz 19. stoljeÊa, æeljelo se prikazati kompa-
rativne vrijednosti nacionalne produkcije pod
patronatom K. u. K. uprave, odnosno vladajuÊih
teorijskih postulata i prakse velikih europskih uzora.
Knjiga je strukturirana u tri tematske cjeline. Tekst
Waltera Krausera, voditelja meunarodnog istraæi-
vaËkog projekta Gradski perivoji u zemljama bivπe
carske i kraljevske Monarhije, uvodi nas u projekciju
zacrtane ideje, predstavlja suradnike, obrazlaæe ci-
ljeve i svrhu istraæivanja. Prvo poglavlje Géze Hajósa
posveÊeno je gradskim perivojima 18. i 19. stoljeÊa
u europskim srediπtima, BeËu i zemljama pod okri-
ljem Austrijske Monarhije kojima u to doba pripada i
nesjedinjena Hrvatska. Drugo poglavlje razmatra
genezu javnih perivoja u Hrvatskoj tijekom 19. st.,
od bidermajerske tradicije s poËetka 19. st., na kojoj
se zasnivaju romantiËarski i historicistiËki kanoni
druge polovice 19. st., do usporedbenih zapaæanja
perivojne kulture u Hrvatskoj i Europi. TreÊe poglav-
lje donosi izbor dvadeset hrvatskih gradova s
odabranim primjerima razvrstanim prema vrsnoÊi:
javni gradski perivoji i πetaliπta, perivoji ljeËiliπnih
srediπta kontinentalne Hrvatske te klimatskih
ljeËiliπta na Jadranu. Tabelarni prikazi (od 1 do 9)
donose saæeti pregled tematskih cjelina i odabranih
primjera ovim slijedom: Gradski perivoji u Hrvatskoj
u 19. stoljeÊu (Bjelovar, Crikvenica, Daruvar,
Jamnica, Karlovac, Krapinske Toplice, Lipik, Mali
Loπinj, Opatija, Osijek, Pula, Rijeka, Split, StubiËke
Toplice, ©ibenik, Topusko, Varaædin, Varaædinske
Toplice, Zadar, Zagreb); Kronoloπki pregled nasta-
janja javnih gradskih perivoja i πetaliπta u Hrvatskoj
u 18. i 19. stoljeÊu (do 1918.); Tipoloπki pregled
javnih gradskih perivoja u Europi (izvan K. u. K.
Monarhije) od 17. do kraja 19. stoljeÊa, svrstanih
prema sadræaju (kraljevski i prinËevski privatni
perivoji od 17. do 18. st., zabavni perivoji, perivoji
spektakla, gradski perivoji, preoblikovanje kra-
ljevskih lovaËkih parkova, javni perivoji i πetaliπta na
gradskim utvrdama, javna πetaliπta, perivojni trgovi);
Kronoloπki pregled nastajanja javnih gradskih
perivoja u Europi (izvan K. u. K. Monarhije) od 17.
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do 19. stoljeÊa (do 1918.); Tipoloπki pregled javnih
gradskih perivoja u Austrijskoj Monarhiji u 18. i 19.
stoljeÊu (kraljevski privatni perivoji 18. st. otvoreni
za javnost, privatni posjedi otvoreni za javnost,
zabavni perivoji, gradski perivoji i πetaliπta, javni
perivoji i πetaliπta na gradskim utvrdama, ljeËiliπni
perivoji); Kronoloπki pregled nastajanja javnih grad-
skih perivoja u Austrijskoj Monarhiji u 18. i 19. sto-
ljeÊu (do 1918.); Kronoloπki pregled nastajanja
javnih gradskih perivoja i πetaliπta u Hrvatskoj i
Europi (izvan K. u. K. Monarhije) u 18. i 19. stoljeÊu
(do 1918.); Kronoloπki pregled nastajanja javnih
gradskih perivoja i πetaliπta u Hrvatskoj i Austrijskoj
Monarhiji u 18. i 19. stoljeÊu (do 1918.); Kronoloπki
pregled nastajanja javnih gradskih perivoja i
πetaliπta u Hrvatskoj, Austrijskoj Monarhiji i Europi u
18. i 19. stoljeÊu (do 1918.). Knjiga donosi drago-
cjene biobibliografske podatke o protagonistima
onodobnih zbivanja: o inicijatorima idejnih koncepci-
ja, investitorima, projektantima, umjetnicima i vrt-
larima.
Graanska kultura bidermajera, utemeljena na tradi-
ciji prosvjetiteljskih ideala 18. stoljeÊa, proklamirala
je idejnu koncepciju vrtova i perivoja po definiciji
"(...) saditi, kultivirati, ukraπavati i Ëuvati, kako na
korist, tako i na zadovoljstvo (...)" (glosa: Art aratoire
et du jardinage, Padova, 1798.).1 Botanika (nauka o
prirodi) prednjaËi u sferama opÊe kulture: njome se
bave znanstvenici, graani „opÊe prakse“, pasioni-
rani zaljubljenici u prirodu i amateri, poput cara
Franje I. (II.), u historiografiji poznatog kao
Blumenkaiser, pa saskog kralja Friedricha Augusta
koji je, s interesom botaniËara, obilazio jadransko
podruËje od istarskog poluotoka do Boke (1838.),
a o nadbiskupu Jurju Hauliku da i ne govorimo.
U tom duhu urbane svijesti tijekom 19. stoljeÊa 
nastaju brojni javni parkovi, promenade i aleje u
gradovima kontinentalne i jadranske Hrvatske kao
nedjeljiv segment promiπljanja urbanistiËke cjeline 
i sklada uljuene sredine. Pa iako se oslanjaju na
opÊe paradigme epohe, na provjerena iskustva
Zapadne i Srednje Europe, skromniji su u izvedbi i
modalitetima primjene prema malim mjerilima
„provincijalne sredine“, ali ostvaruju osebujne
inaËice sukladno datostima toposa, urbanih 
struktura i idejnih koncepcija protagonista zbivanja,
kojima Ëesto nadilaze uzore. Nepobitna je Ëinjenica
da smo u to doba „dræali korak“ s europskim stan-
dardima. Prvi javni perivoji u Osijeku, Zagrebu 
i Varaædinu (18. st.) nastaju istodobno s onima
u europskim gradovima. Prvi ljeËiliπni perivoj u
StubiËkim Toplicama (1811.), prema zamisli njegova
utemeljitelja zagrebaËkog biskupa Maksimilijana
Vrhovca, ne zaostaje za srodnim rjeπenjima toga
doba u Europi. Preobrazba gradova s novim 
sadræajnim koncepcijama visokih urbanih standarda
na mjestima ranijih utvrda i u nas je zaæivjela
poËetkom 19. stoljeÊa kada Osijek, Varaædin,
Zagreb, Split i Zadar dobivaju javne perivoje nami-
jenjene druπtvenom okupljanju i ugodi. Usporedbena
zapaæanja europskih primjera sa zagrebaËkim
Maksimirom, urbanistiËkom cjelinom parkova
Lenucijeve potkove, ljeËiliπnim ansamblima u
Daruvaru i Lipiku, te perivojno-promenadnom kon-
cepcijom elitnog klimatskog ljeËiliπta u Opatiji nepri-
jeporno potvruju estetske dosege iznimne kakvoÊe.
Valja nam zakljuËiti da i ostali primjeri, koliko god
bili skromniji u izvedbi, svjedoËe o znaËajnoj epohi
graanske kulture, koja je obiljeæila razdoblje novog
urbanog identiteta i vitaliteta hrvatskih gradova. Na
nama je da ga vrednujemo, Ëuvamo i obnavljamo,
πto je uostalom i temeljna poruka ove knjige.
1 Prema: OLGA MARU©EVSKI, Kultura vrtova i perivoja, u: Bidermajer u Hrvatskoj, Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, 1997., 82.
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